Report of the Joint Committee of the Twenty Third General Assembly of the State of Iowa appointed to visit the Industrial School located at Mitchellville, 1890 by unknown
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REPORT. 
'Fo t/11. T,1,tn!y-tl1frd r;1: ,1t:ral ...:lJ.Re111l1/p vl th .. \'t,tt, '!t' /, nr,: 
Y,1m· joint conw,ittce to .-isit llw (Hr!~· I h:purtr11<•11t of 1lm St111,, 
l111luslriul School at Miteholkillc, lun·inl,f 1wrfor11ml tlu,t tlut,r, r, 
,pe<'tfully report as follows: 
l. Tbc special nppropl'iutions of the Tw.,nty-•1•e0111I 01•1wr11I 
Assembly lmvc all been expended, cx,·1,pl i11 tlw fiillowini.r fnud, 
lllllllCly: 
(',01111niu·u1 ••. 
i:h'\·l rfo lhiht. u11d hoHl:'r 
Pur11l1urt• u.ud t•:i.r~ts 
LtlJr(iry 111111 ,11,:l11M)I book.-.. 
rlUll)b~lu ... ~, . ...... . 
l<'c1u·c.~ 1rnrl tlru.luu.go. H , .• 
T1•N-m, wugou aur! luu•nes'-t. \, • • 
1'h\!l'1: b ulso tJIH'XJ)Clldl-il In tlH' ltuth tuh f1111J 11,t• 111,IJHJ or 










11ppr1Jpri11tc<l bJ the Twcnty-fit·•t <,,,11,•1·ul ,hst•111lily. ,\ rrnugc• 
ment~ are nnw being mad,, lo Ill up !ho 1111th t11h•, 11 wmlc 111111·11 
11~edcd. 
In our j111.l1?1ueut. th,• appropri:1:i1111~. •·H<·pl o 1101,,,I nl,n,·,•, 
lian, lice11 usefully m1<J ec•o11,o111ic·ally t'XJ'l'ntl,·,I. 
~. 11w upµropriation, ux11t•111lc,I h11Vf' lw~11 for 1111• ohj,•ct• op 
pri,.tecl. 
:i. ,Yl• ha\'e uot l,c,·n apprised nf 111,y lntlebt.,.,Jm·~•. t•xcepl ,tlmut 
,:;rn for bt•lt, 111 he paid out uf tl1t• eh•,·lri•· ligl,t fuu,I, 1111.J tu•rl111ps 
;:<511 for l'hnplnin scrvke•. The hill• for ti,, <1bon, not l111ving IJl•on 
prcsen t ~>d. 
·I. Thcrl• ha~ b~ell ur, di ver,011 ol' fu nu, from till• )IIIJ'j)llSl'➔ fo1· 
which upprupl'inted. 
,,. Tl1t, ,•111ploycs ,u,u snluri<~< al'C n• follows: 
1~1>n,Tll1AL SI IIOOJ.,AT ~IITCHELLl'ILI.E 
P1•r U1u111h 
l I l'nl·l ..;.u p, , r11111•111k1JI . . . •• .• • , •• •. . ... 1;1; IOll,1111 
\ ,i,,,,,ry . \lnlr•m .. . . . .....•.... , IOl:1.1~1 
L1u:h, '1'rulll11~1•r , l-'un1lly Mnnlq(flr. . . .. . •• .• •• ..• .. .. ..• , ... "'"'' .'tt.tJII:\1.lr}' h. , Wolf••• 1-"11-11111.)' :.1Bnn1;.hr •• • • .. • , 
!.oliulu ,A. )h1r,ca11, l(ltt'.'heh \ln11n~1 r . .. . . .. ... 
lf:~ILIP U. )lmH•n. h:1t,olw11 ~1111111:!l;el • • • • • •• 
t •,•nu t-":11111, ~lu,p \ltrn:\.~t·r . • 
1.-)·tlht Wulf,,, Ll11111rlr)' '11.LUft).{Or . 
Junlh ~il•·111~nl , 1',,111•h~r 
,\rt•l1 , W!lltnm"I-, bnt{lul•1lr- ,. 
II ,I. \fu.-gnH, fi:J.ni1•111-t , 









All tlo~ llbme retvh•e, in udditi,111 tn tlocil· ,mlari<•ij ua.m,•d, bn11r1I, 
Jodgin!! and l11u11dry, the benefit of elect!'ic· light, a11<I 8tr11ru lit>at. 
uxropl tlll· last named pe1'l'<ID, who l><mrds unrl l0<lges hill)solf. 
Tlwr, b ;._'1'c11t 11ued nf HOtrw cxh·u 1,elp, und PB)l<•dull,1 of anotlar 
,~uc·licr; hut tl,c Bonni of Tru~tccs r·nnnot pay for •ud, ~xt1·a sM-
vices with tlte pre•eut seunf support fowl nllo,n•d by luw; ,uul w~ 
,·all .. tto11lion tu lllll' rec·ommendation for tlll itH•rwsod 11llum11H·t•, 
n. The tire cs1•upcs nm nut ns nclcquutc, u, tlwy should lie, 1111<1 
wt• ruc·o111nll!lld ,m approprinlinu of l!\J!Ht for the p111·poso of p11,vi,J-
i11g otlitnbla fir~ cdt:al)c•. 
,. 'l'lw s11nitiu·y (•ondition of this lu ·titutiou i~ cxrellour. 
,. "'" lin<I th!' inrnates in tho naun b11il,li11g 11rr crowliu<I for 
w:1111 uf sutlkient room, uu,I the bo,ls ure t•nliroly t,_,o otmdl.. 'l'wu 
rou111 ~ 18¼ feet by :!n fe~t • .,,wh co11tt1in twcnly-•ix betb<; und two 
rouwa I 8 ft>ct sqmu•c,, c·,mt:1in fnurtt•t•n buds, a11d two girls slN,p i11 
,--nel, hi~,t rnukitt;.? t\ t,1tul of eight_y g:il'lt' in tli.is P.mall Hp1H·c. Tlu, 
kitdtL·ll f:u·ilitieij in tlois bnildinµ: nrt· ulsn limitud. '\Yl' tlwrdon• 
1·oc,11111 11 end that an utl<litionnl huihli1tl{ he ereetl'd, "' it is cc1·tninl,1 
1111wist• 1,0 have so 1111111) !?iris of ditferc•ut <lispo,,jtion~ li11d1lll'!i 
t11g,•th,,r. The Trustee~ usk 1'01· ,m apprnpriuti1.,n of :i;l:i,:/:,(1 fnr th!• 
Jl""I"'"'' <1f crec1i11ir M new fomi!J· bnildioll:, If fuuml impo,,ihle 1,, 
1tppr.,p1·intt• Llois su1u, we wonld 1·ccn111mend RU 1tppropriatio11 of 
six 1hot18a11d t!ollru·• •l:lti,H001 tn hnil<l an a<l,litiun t<> 1>ue of t.11<" prt•e• 
cnt h11ilrlin/!'"· m· for tltt, ,·1·e<·ti011 of 1.1 n,•w hnildiu~. ,1pti,,11t1! with 
the Bo1Lrt.l of Trut-.lc·L•i,;. 
As 111eotio1ied nbove. we• find that the sum hf IN1 <lullttr• (fl 11/ 
pt·r 111111111, is 1101 •ntlicio-nt for t\1e pmper snpporl of the inuwfl,, of 
tl,i, ,d,ool, uud fur tlm puytu(Hil uf snluries t" competrnl te:1d1c•rs. 
u11d othor llt<<·~••n•)' lu•lp, nn•l we roco111111twd thal thi• (lc-1wrnl 
,\s"•111hh :1me11<l thu law, and 11111.kc th~ !'Ute of the snppurl fun,I 
1•1,•n•n d;,llal's t*I l l p1w mnntb. Thi1,1 amo1rntwill purmil 11,e Board 
nf 1'11rust.c.ie:,;, to !l!.t"CIU'l" Ilic• extra hdp ueressar;\ a.r1tl tu Cec1l und 
,•lutlu.• thl~ in mutt's in a prnpPr u11d 'c•ontft:,rtnhle ruonner. 
,\Tc- think tht:- ,~utttihu11111 of t!w !-!h.1t•pi11µ r11Q 111~ i unt u:-,; ~oud a."l 
it .11,mlll be. r111·1i<•ulnrly <l11ri11!! tlw ,umuw,· 11101111,,. 111111 ,,.,, re,~ 
nuonend n.n n.pprupriatio11 ,,f nnP lrnudrt•tl nr1d hn·ul.\ -th,, dollar:-. 
($1~!)) fr,r -window "i\.'l'Pl"llH, nnct w11nltl l'L•c·rm1mcud tl111t th,· ... uh1u liL• 
mnrle o{ LenYf wirt1 c•lnt11. Wt•ll ._,,,·utL-tl in t'ru11u_. ~ with n llt•r wnrk 
o( iron. or ht•ayy wire rod!i. &111tlricmtl., ltt..•UY~ to ·,vHrrn11t tlu-... f.llfl,t,\ 
auil st•c·urilr nf tlw i11111ah·!'. 
The 'l'ru;t~e, usk fur this l,rn1wl1 ut' 1J,.. I 11d11,tri:il i-,-l,.1111~ tlw uut 
nf B~9.H;JO L1xtra uppropriulin11. fq1· ul1 purpu~•~. Tliis .t\f11111111t d11t.•1-, 
11ot set1111 l'Xl'es:sive In 11t- n~ <·ompun.~11 witl1 thL• ,,uni-. of •1tlt<1r ~1111,, 
lmiritntions. We. hnwH,•1·, hPlit·H· 11,ut if ji,1111<1 i111po.-iht,, to 
approJJl'iatc th,· full a111u1111I nskpd fut·. tl,11t ,01111• uf tlo,· it,,111, 111i;rl1t 
ht• omittt,J.d or rt:1,d1JPL'rl. ,villion1 ,-ppr·inl dt•rrit1w11t lo tin• (11slitotiPU. 
11111uely: Tl11• 11111011111 of ~l."iilll t'11r "iJ!i>I) ttt·n·, pf land. :is Wt' do 
11ut hclie,·c t1w ~unH· uc•ltllllh tl\·,·c-:-1s1tn. A 1~, tlw n11\t111111 of 
11J,i.:C,0 for fa.mil) builtliug. ·,u,tl ht•111i,;:.-, f111·11i«!ti11g. wato·r mul 
drnin:t_gt;• for !,/,.tllue. tui.!!ht hr l'Plhlf•Nl 111 tltf' ~1101 uf ~0.tNIII 1L-.. n.~<·-
u111me111le<l uhove. 
Thu roruairvlar of tJ1~ ill'lil-t ;1"'kL·d for lll'h Ii, llw tun in, rt-tl!'luJut.bl1•. 
11Utl actuallr 1m·esst1rY for 111,• 111H11n• 11f tlw lu,tin11io11. \\',• liiul 
t.hat ,w e.,t;·n wnter t~uk t11•ti11!." il~II w11, pli1c1•d itt 1111• """jtil:11 
huildi11)?. whit,· i11 <·unrsP of ,·r,·,•tiou. 11. ii wa, £11111111 ncluall\ nN·-
~8~ary tn do so ,u tlrnt ti11w, '£hit11IIIPX]>1'<'fl•d t•,11l•11ditt1i-t•. t.,~C'tlwr 
with S<•ll'le ext1·,1 fc,;t111·t•s, ri,•rpssitalc·d lt•,ivin¥ 11 p111ti1111 .,f ti,~ huild 
iul,!'. uufi11isl1od iu.,.i,h• .Aud \\(• rt•crn11uw11d 1111 acl,liti11md uppn,. 
priuti1111 uf .~;:;1110 t·•i111pM1•IJ H11i,h •aid huilrliutc. Tl><• f11aliluti1111 
IWW hn~ in upcrutinu ◄ 1 J!Oilll "'J'"'ll•IJI ,,r i1u·andi~{'Cllt l'll1 1·I ri,· ti~lttinµ, 
1111<.l all tlw huildi11gs tli't.' wdl lwalt•d I,) •11•11111. I I ,tis" liu• t•l«nt,r 
qf g-oud WH1t'I': thr1 rur111 is \\1·11 <·Hrc•d f,,r, and tlu• ~lrn·k ii( in !.,"Ofld 
t'011riitin11. 
('1,un,u'tto o,, f/,, j'Hlr/ ,~,. II,,, s·, n11l1, 
.J. ll-,1.1·11, 
\\', .I. Ft-.t.~St•:)<, 
I :,ww;flen ,,n //,, part r~f li,f' /(,.,11R1·. 
